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Менеджер туризма – это специалист, сфе-
рой профессиональной деятельности которого 
является комплексное предоставление всех 
видов туристских услуг во всем их разнообра-
зии. Менеджер, осуществляющий управлен-
ческую деятельность, является главной фигу-
рой туристической организации. Это значит, 
что специалист занимает постоянную долж-
ность и уполномочен принимать управленче-
ские решения в конкретной сфере функцио-
нирования инновационного процесса. Осуще-
ствление профессиональной деятельности 
менеджером по туризму предполагает его го-
товность к инновационной деятельности [2, 4, 
9, 12, 13]. Для этого необходимо наличие не-
обходимых знаний, владение соответствую-
щими умениями, а также направленность 
личности на участие в инновации, сформиро-
ванность качеств, необходимых для этой ин-
новационной деятельности.  
Инновационная деятельность является 
одним из важнейших условий экономического 
роста и повышения уровня жизни населения, 
динамического развития экономики, конку-
рентоспособности различных отраслей и 
предприятий страны [3, 5–8]. Интенсивное 
внедрение и развитие инновационных процес-
сов в различные сферы деятельности человека 
связано с динамично прогрессирующими, 
проблемными вызовами времени. Это означа-
ет, что однажды приобретенная специаль-
ность более не является гарантией для про-
фессиональной деятельности в течение всей 
жизни. Для отдельного работника это значит, 
что он должен быть готов к приобретению 
более высокой квалификации и новых специ-
альностей, а также постоянно продолжать 
свое образование.  
В соответствии с выявленной нами струк-
турой готовности менеджера по туризму к 
инновационной деятельности, в ней выделя-
ются:  
– когнитивная, интеллектуальная, психо-
логическая, конативная составляющая (в со-
ответствии со структурой готовности); 
– компетентность в области инновацион-
ной деятельности и менеджмента, нравствен-
ность, инициативность, процессуальная со-
стоятельность (если трактовать готовность 
как аспект квалификации) [1, 3, 7–9]. 
Задачей данной статьи является пополне-
ние модели готовности менеджера по туризму 
к инновационной деятельности, выстроенной 
с учетом анализа данных эмпирического ис-
следования, должностных инструкций, иссле-
дования научных источников [9, 14, 15, 18, 
19], данными, содержащимися в Федеральных 
государственных стандартах высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) и 
установления влияния компетенций, содер-
жащихся в стандартах, на компоненты проек-
та образовательного процесса.  
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Изучение нормативных документов явля-
ется исходным пунктом проектирования ос-
новной образовательной программы (ООП) 
[11, 16, 17, 20]. Для содержательного попол-
нения модели готовности менеджера по ту-
ризму к инновационной деятельности, нами 
были изучены стандарты в образовании двух 
стран – России и Китая.  
25 декабря 2012 года министерством об-
разования КНР утверждены учебные стандар-
ты для высших профессиональных учебных 
заведений, которые изучались семь лет. Стан-
дартам подчиняются 18 видов специализаций, 
410 учебных заведений. Особенность стан-
дартов – специализация, то есть соединение 
требований предприятий с учебной деятель-
ностью, подготовка выпускников в соответст-
вии с требованиями рынка, подготовка ква-
лифицированных кадров. Стандарты требуют 
в процессе обучения студентов уделять боль-
ше внимания профессиональной и практиче-
ской подготовке. Также мы изучили Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты Российской Федерации, в которых 
излагаются компетенции, необходимые ме-
неджеру: Федеральные государственные об-
разовательные стандарты по направлению 
подготовки 080200 Менеджмент, 100400 Ту-
ризм, квалификация бакалавр. В стандартах 
КНР делается упор на компоненты образова-
тельного процесса. На их основании нами 
сформулированы следующие требования к 
образовательному процессу: 
1. Подготовить студентов к профессио-
нальной деятельности, выявляя и развивая их 
профессиональные способности. 
2. Во время учебного процесса кроме ди-
плома студенты должны получить профес-
сиональные удостоверения по своей специ-
альности. 
3. Важность практической деятельности в 
учебном процессе. На первом месте – практи-
ческая деятельность, на втором – теория. Вве-
дение инноваций в модель учебного процесса. 
4. Введение интеграции в модель учебно-
го процесса в соответствии со схемой: учить 
(преподавание) – учиться – делать (работать). 
5. Преподаватель должен быть квалифи-
цированным (или компетентным) в данной 
специальности. 
6. В вузе должны работать специалисты 
предприятий (50 % преподавателей). 
7. Следует организовать дистанционное 
обучение по интернету для студентов, нахо-
дящихся на практике. 
ФГОС ВПО в Российской Федерации 
уделяют особое внимание формированию у 
студента в процессе обучения особых компе-
тенций. 
Обладание компетенциями, которые ут-
верждены в ФГОС ВПО – важнейшее требо-
вание, предъявляемое к выпускникам высшей 
школы. Это служит гарантом высокого уров-
ня практической профессиональной деятель-
ности. 
Образовательная компетенция определяет 
способности [10] активного использования 
знаний, умений, навыков, личностных качеств, 
обеспечивающих успешную подготовку уча-
щихся. В современных условиях профессио-
нальный рынок труда требует от выпускника 
их сочетания и готовности к применению ин-
новационного подхода в решении профессио-
нальных проблем.  
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по 
направлению подготовки «Менеджмент» вы-
пускник должен быть готов к организационно-
управленческой, информационно-аналити-
ческой и предпринимательской деятельности. 
По окончании образования в области орга-
низационно-управленческой подготовки вы-
пускник должен обладать готовностью к ре-
шению профессиональных задач в организа-
ционной и управленческой структуре пред-
приятия; планированием, организацией, 
мотивацией, контролем деятельности персо-
нала предприятия и его подразделений; разра-
боткой и реализацией корпоративных и спе-
циальных стратегий предприятия в различных 
областях (маркетинг, инновации, персонала, 
финансов и др.). 
В области информационно-аналитической 
подготовки от выпускника требуется готов-
ность к выполнению работ, связанных с орга-
низацией процесса сбора, обработки, система-
тизации и анализа информационных данных о 
факторах, влияющих на разработку и приня-
тие управленческих решений, формирование 
и ведение информационных баз данных, про-
ведение информационно-аналитических ис-
следований. 
В области предпринимательской подго-
товки требуется готовность специалиста к вы-
полнению задач, связанных с поиском и разра-
боткой новых бизнес-процессов, направлений 
диверсификации предпринимательской дея-
тельности организации, подготовкой бизнес-
планов инновационного развития организации. 
Все виды деятельности могут содержать 
элементы инноваций. 
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Во ФГОС ВПО по направлению подго-
товки «Менеджмент» представлены 22 обще-
культурных и 50 профессиональных компе-
тенций. Это дает вузу возможность самостоя-
тельно разработать и утвердить реализуемую 
основную образовательную программу, где 
будет определен состав формируемых компе-
тенций выпускника. Было выявлено, что вы-
пускник должен обладать как профессиональ-
ными, так и общекультурными компетенция-
ми, которые могут дать содержательное 
наполнение ожидаемой готовности выпуск-
ника к инновационной деятельности. 
В организационно-управленческой дея-
тельности: 
 способность проектировать инноваци-
онную организационную структуру; 
 готовность к разработке процедур и ме-
тодов контроля протекания инновационных 
процессов; 
 способность к анализу и проектирова-
нию межличностных, групповых и организа-
ционных коммуникаций в процессе иннова-
ционной деятельности; 
 способность участвовать в разработке 
маркетинговой стратегии организаций, пла-
нировать и осуществлять мероприятия, на-
правленные на её реализацию; 
 способность участвовать в разработке 
стратегии управления человеческими ресур-
сами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, направленные на её реали-
зацию; 
 готовность участвовать в разработке 
стратегии организации, используя инструмен-
тарий стратегического менеджмента; 
 готовность участвовать во внедрении 
технологических и продуктовых инноваций. 
В информационно-аналитической дея-
тельности: 
 умение применять количественные и 
качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и построении инно-
вационных экономических, финансовых и ор-
ганизационно-управленческих моделей; 
 иметь представление о методах иннова-
ционной реорганизации бизнес-процессов; 
 умение использовать в практической 
деятельности организаций информацию, по-
лученную в результате маркетинговых иссле-
дований и сравнительного анализа лучших 
практик в менеджменте, осуществлять соот-
ветствующие нововведения. 
В предпринимательской деятельности: 
1) умение находить и оценивать новые 
рыночные возможности и формулировать 
бизнес-идею о возможных нововведениях; 
2) способностью разрабатывать бизнес-
планы создания и развития инновационных 
направлений деятельности, продуктов. 
Согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам по направлению 
подготовки 100400 Туризм (квалификация 
бакалавр), выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенция-
ми, связанными с осуществлением нововве-
дений.  
В проектной деятельности: 
1) владение теоретическими основами 
проектирования, готовность к применению 
основных методов инновационного проекти-
рования в туризме;  
2) способность самостоятельно находить 
и использовать различные источники инфор-
мации по проекту туристского продукта. 
В производственно-технологической дея-
тельности: 
 готовность к разработке инновационно-




 способность находить, анализировать и 
обрабатывать научно-техническую информа-
цию в области туристской деятельности с ис-
пользованием информационно-коммуника-
ционных технологий, полезную для осущест-
вления нововведений; 
 способность использовать методы мо-
ниторинга рынка туристских услуг с целью 
поиска требуемых новаций для решения про-
блем своей фирмы; 
 готовность к применению прикладных 
методов исследовательской деятельности в 
туризме на всех этапах инновационной дея-
тельности; 
 готовность к применению инновацион-
ных технологий в туристской деятельности. 
На основании компетенций ФГОС про-
анализированных направлений определены 
требования к компонентам образовательного 
процесса, направленного на развитие готов-
ности менеджеров по туризму к нововведени-
ям. Нами разработана модель образовательно-
го процесса, в которой модель компетенций 
является и основанием ее разработки и этало-
ном, который позволяет оценить достигнутые 
студентами результаты (см. рисунок).  
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Целевой компонент включает цель – раз-
витие готовности менеджеров по туризму к 
нововведениям. Задачами образовательного 
процесса являются овладение студентами 
вышеперечисленными компетенциями. В этом 
смысле компетенции (и их модель) служат 
фактором, определяющим содержание целе-
вого компонента образовательного процесса.  
Содержательный компонент образова-
тельного процесса содержит учебный матери-
ал, отражающий знания об инновациях и осо-
бенности инновационной деятельности в сфе-
ре туризма, т. е. включает и теоретический, и 
деятельностный элементы. Когда формирует-
ся теоретический элемент, включаются зна-
ния, необходимые для того, чтобы впоследст-
вии менеджер мог исполнять компетенции 
инновационной деятельности. Это знания об 
инновации, об обязанностях менеджера по 
туризму, и о каждой решаемой им профес-
сионально задаче. Когда формируется дея-
тельностный элемент, учитываются все дей-
ствия, которые нужны для осуществления 
компетенций инновационной деятельности. 
Процессуальный компонент надо выстро-
ить так, чтобы используемые организацион-
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ные формы занятий и методы обучения и вос-
питания помогали освоить умения и навыки, 
которые характеризуют компетенции иннова-
ционной деятельности в сфере туризма. По-
этому здесь большое значение придается про-
изводственной практике и применению мето-
дов, имитирующих методы инновационной 
деятельности в менеджменте по туризму. Раз-
работка модели производственной практики 
студентов менеджмента является предметом 
отдельной статьи. 
Контрольно-оценочный компонент обра-
зовательного процесса также связан с моде-
лью компетенций инновационной деятельно-
сти. Раскрывая содержательно компетенции, 
выражая их в терминах знаний и умений, 
можно установить критерии, по которым кон-
тролируются и оцениваются результаты обра-
зовательного процесса.  
Обобщая, можно сделать выводы о роли 
модели компетенций инновационной дея-
тельности в проектировании соответственно 
направленного образовательного процесса. 
Компетенции используются при формулиров-
ке целей и задач образовательного процесса, 
как его ожидаемые результаты, как критерии 
контроля и оценки этих результатов. Знания и 
умения, необходимые для исполнения компе-
тенций инновационной деятельности опреде-
ляют выбор содержания, методов и форм ор-
ганизации образовательного процесса. 
В целом это свидетельствует о том, что 
модель компетенций инновационной дея-
тельности, построенная в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, 
служит основанием проектирования соответ-
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In accordance with the competency-based education paradigm competencies play 
a significant role in the design of the educational process. It is shown that the competencies 
are used to formulate the goals and tasks of the educational process, its expected results. 
They are also used as the criteria for monitoring and evaluating the results. Knowledge 
and skills required for the performance of innovation competencies determine the choice 
of content, methods and forms of the educational process organization. In general, it indi-
cates that the competency model of innovation activity, built in accordance with the re-
quirements of educational standards, serves as the basis of design of the correspondingly 
directed educational process. 
Keywords: competencies of innovation activities, management in the tourism sector, 
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